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イ位｜別勘定（個別勘定 I/A Ci~－ 
借方 i 貸方 I '1 I 




















1451 Thui li er, 40］印刷費12211一般経費・3 
1641 Veron, 提1・・‘…12221商l 
1171 Sanson, 
1531 Thiery 
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430 現金・・・…－… 29 u 136 ：益、 S／送状3/1・・・・ 7 u 141 20 
~ 割引………－－・ 》 u 5 20 415 - 4/13・ 》 12810 
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I 4130［現金（A Caisse) [16[ 1, 842[25![ 3[31［玉石戸弓平s) 161 2 ,385125 
2>~》｜割引．値引一－－－ －！》1 5431~ ， I 4l3ol会_I二ー・・ー …ーい l~l l,908回
以》｜受取手形－－－一 .. I》1 285/J>; 
》〉｜支払手形・・・........ 1>1 5151~： 
~（；｝＞ I 諸 口・・・・…・回一 1~1 921101 





331仕入先…・・ ：~1~：；1~1: 16 1,063 701 430全上ー・ 1,036 30全 上・・・・ ';}> 244 40 ~現金売上・ ~ 369 45 3,380j I f昔方浅高 1,702.45. 1,677 55 
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tl3alance du Grand Li re¥ 
総勘定元帳残高表（General19・ ・, 4. 30. ) 
割勘定科目 l借方｜貸方片方残高l貸方残高
3銀行利子…ぃ 31 26：：~ 3沙 ~ 
6現金・ 4,644 95 3 ,69535 949 う沙 ミp
9得意先・ 1,984 25 1,967 15 17 IO ~ 
l2 リオy銀行一 648 ~ 4,143 05 ~伊 .~ 3,495 
15人件費……ー 500 ~ ~ ~！ 500 ~ ~ 〉
18害UHfi直引… 19.'.}> 543 ~ ~ ~ 524 .'}> 
21 取立手形・・… 40 .'}> 40 .'}> ~ .'}> ~ 〉
24受取手形…一 1,596 IO 1,132 50 463 60 〉 〉
27支払手形・・ 〉 判 515 ~》 う沙 515 ~ 
3υ 一般経費・ 2,986 60 ~ .'}> 2,986 60 .'}> 》
33 仕入先・…… 3,277 95 》 1,01535 
36 商品‘ 3,380 ,?:> 1♂7 5511 702 45 .'}> .'}> 
39 備品… 800 .'}> .'}> ~ 800 .'}> ~ 》
42 現金売上....・ 369 45 36945 '.?> .'}> 
45 旅費… 23 65 1,920~ .'}> 35 
20,301 ~ 2川岸＇17' 7,445 75 
/Balance du Grand Livre Auxiliaire¥ 
仕入先元帳残高表（desF川
5 Fandry，カエこ／・..・ 9270 9270 ~ 〉〉 ~ 
82 Renouard, パリ・・・・ 1,241 20 1,241 20 .'}> 〉〉 〉
117 Sansrn 一……… 961 60 1, 776 80 ~ ?>' 815 20 
145 Thuillierー 41 25 113 30 .'}> :?>・ 7205 
800 :?> 800 .'}> 〉 .'}> 〉 〉
1 Veren ー 141 20 269 30 〉 〉 128 10 
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資本金・ ~ 9',564 》 95,564 
損 議・・・・・ 59,176 59,176 〉 ~ 
前払賃借車中・． 2,600 》・ 2,600 ：か
備品・ーー 3,120 》 3,120 ~ 
一般経費－－ 42,300 42,300 2怪 ~ 
人件費 7,200 7,200 ~ ~ 
商品，宝石・・・・・・・ 125,005 104,375 20,630 ~ 
金銀細工・・・・・・ 32,304 24,304 8,000 〉
時計一－－ 41,525 24,525 17,000 》
現金売上，宝石・・·•· 1,625 1,625 3沙 ~ 
金銭細工－－－－－－ 1,217 1,217 》 ~ 
時計・・・・ 984 984 ~ 〉
割引，宝石…－… 12,383 12,383 〉 〉，
金銭細工一… 2,720 2,720 ~ 〉
時計……一・ 2,741 2, 741 # 〉
現金一－ 89,000 76,710 12,290 〉
小口現金・ 2,724 2,493 231 》
受取手形・・…・・・ H ・H ・－ 42,000 37 ,510 4,490 ~ 
得意光，パP…－ 91,200 64,212 26,988 ~ 
地方・…－－ 31,700 27 ,118 4,582 〉
外国・…－ ] 5,350 9,715 5,635 〉
銀行…・・ 54,282 52,210 2,072 〉
仕入先・・・ 88,200 102,000 ;}> 13,800 
未払害時l… 〉 387 〉 387 
未収割引…． 2,120 〉 2,120 〉
貸倒引当金・・・・・．． 〉 1,405 ~ 1,405 
備品減価償却引当金・．． 〉 312 ~ 312 
未払費用－－ 〉 1,300 〉 1,300 
前払費用ー・・・・・ 200 ~ 200 〉
係争債権（Litigieux:〕 2,810 2怪 2,810 〉
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銀行利子...・ a・－－－…・…・… H ・H ・｜ 675 
給桝……－……・・・…－…－－ 118?,060 
保険籾 H ・H ・..・H ・－……－……｜ ~ 
光熱費....・ H ・...・ H ・....・.... I》
税 金・…・・・……－・・ H ・H ・－－… ｜ 〉
印刷費………….....・ H ・－－－・｜ 冊。
文房具費…・・….....・ H ・－－－－ I srn 
通信費…....・ H ・－－…....・ H ・. I 540 
変通費...・ H ・－…・・・・…...・ H ・－… 11,so 
雑費…・…・...・H ・－……・…・・ Is,ns 
広告費.....・H ・...・H ・－－….... I i,200 
・賃借料…・・・…・...・ H・..・H ・－ 店主型141,488
引出金（Prelevemen臼）・・ H ・H ・－－・…・…・・11,200
預リ金勘定利息....・ H ・－ －｜ 》
貸倒引当金…......・ H ・..・ H ・－…・..・ H ・...11,405 
固定資産減価償却
備品…....・ H ・..・ H ・－－－… I_a12 
工兵器具…・・….....・H ・－－… ｜ 〉
特許権…・….....・ H ・.・ H ・.. I》
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小口現金…・・・… 一 I 2s1 
受取手形……・… 一 I4,490 
得意先，パリ……一 126,988
地方・・… 一 I 4,582 
一 外国…・・ー I5,635 
銀 行…・・・…・・・ 一 I 2,012 
未収割引…－…・・ - I 2,120 
前払費用…・・…－ 一 I 200 
係争債権………－ I 2,810 
資木金…・・・貸方残高｜ 195,564 
仕入先……・ー｜ 113,800 
未払割引・…－－ - I I 387 
貸倒引当金… - I 11,405 
減価償却引当金一｜ I s12 
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